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II
DEL MIN
o
STERIO DE MAR
Depósito legal: M. 4.104-1972
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRI■CC1ON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
C111,111'0 1/1'. !,111I()1.1(111.1'.5.; Y A...in/HL/sitos
Retiros. '
O. M. número 835/76 (D) por la que di:;potie pase a
la de -retirado" el personal de Suboficiales
que
. 111(11(1(m:1. l';'ir,ina 2.331
I)IRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
I)Ir; 1/11( JALES
Resoltición número 180/76 por la que se dispone quedv
efecto la PesolneWui ni'iniero 152/76 (I). ().
1()LI) en lo cine tvspecta al Capii:111 Corbeia
tivto (boli I■;1111(')I1 ShiuI i z 1C111111(qillr Pineda, 1
Vitia 2.332.
(*I'FAII'D D)., SIIIII0FICTALICS V ASIMII.A DOS
Curso efe' Proyranutdores.
Resolución delegada número 865/76 por la que se dispone
quede efecto la designación para efectuar el citado
ein.,o del Suboficial que se ella V un SIISI1111V1(>11 del
) S 110111,1)ra ■I1 Sargento e( )1111.111tac..tie don .1 tia 11
Alnado 1:oinítit.- -1)ágitta 2.332.
MARINERIA
, 1 uufac ión de cursos,
NA
Resolución delegada número 866/76 pot I;t gnu citic.da iui
cfcctc) la Ecsolución deleKatla tintli(.to ()7117() (1). () tin
mero 149).--1 ígina 2.332.
1 M R 1 N A
/,irencias para contraer matrimonio,
Resolución número 179/76 pc.r la que !x ccdicede ;tubo i
zach')11 p:Lra contraer tualrintonio al Aliét(.1 (1:N) li.ven
1 nal <Ir la 1M Hl: EN A del Cuerpo de Nl ínittinas don An
;.,(•1 (ion/Ale.", 14ázaro.---1>ágina4 2.332 y 2.333.
SECCION ECONOMICA
1 csolución núznero 862/76 p()1 1.i que !,t• on«.(irn
trienios que sciialan al ve! ..o11;11 (lite ,;(. 1( lacitola.
l';iginas 2.333 u2.335.
Resolución número 864/76 poi 1;1 que !,e conceden 1u:
trienios (111c deftllan ;11 pul, on.11 (int' se 111e11(1()111.
.1';'1,1r,ittas 2.1i()
01?1)ENT S 1)E OTROS MINISTE 1(.)S
Ni 11\11s1T.I.:1( EJEM* levo
coNsEjo !:1,1•1(irmo lusriciA MILITAR
Sefialaniient() de hal)eres pasivoti. )1.dt.it gh* 26 (le junio
11(. 1()7() pou qm. pubrica relaciOn de seitalatni(1110
liabeles ),I IV( concedido:, al pet soma] ch. la Al una_
ola que se cita, -.1);"tp,ina
Número 185. Sábado, 14 de agosto de 197o
Empleos o clases
Peón ... • • • • • • • • •
Lavandera ... • •
Of. 1.0. Admtvo.
Oficial 1.* ...
Mayordomo 2.4 .
Mozo Clínica
Especiqlista
Of. 2.° Admtvo.
1... D. Juan Diz Pazos ••• . ... .... "o • • • • • •
•■•••••■■•—••••■■•••••.._
Cantidad
NOMBRES Y APELLIDOS mensual
..i Doña María de las Mercedes Duro l'Hall
• • •
Especialista ... .•• .•
Of. 1.9 Pintor ...
Obrero .
Maestro Taller
...
Of. 1.• Encuad. .
Of. 2.° Admtvo.
Matrona ... .
Peón .
•
•
•
Practicante ••
Capataz Vspecta. .
Oficial 3:' .„
Oficial 2.11
Of. 1.* Gruista
Of. 1.* Ajustador ...
••••
Máq.
COndUr. (*altli(”1
Ptarticante
l'ef)n .
D. Juan Vicente Estevan Martí ... .
I) redro Fernández Abrodos
tilalio Fernández 'GJdesal
1). josé. Formoso Gallego ...
gehe the
1 ). \ntonio Franco Avellatieda .
1). ( )1)dtilio Gallego Isilateo
Doña Manuela García Balado ... .
D. Amoral() García Pérez .
1). Paulino García García ...
1). 130nifacio García-Redondo Martínez
Din-ia Juliana García Serrano ... • • • • • • •
•••••••
I). Antonio Croffinez Mart ínez
a Josefa González Rubio
1) 1 E ferti:indez Dolera
1). José Ibáfiez Guzmán ... •• •
I). José Jirnéne/ Lázaro ... .
D. Guillermo López López .
P:im()11 kfartínez García ...
D. Pedro Martínez Gómez .
D, Ikratniel Martínez Zamora .
noria María Concepción Menéndez Maestre
D. José Otibiría Torres • • •
Doña Felicitas Ovejero 'Crespo ...
. 1 D. José Pando Soria ...
Op. Máq. Clásicas... Doña María Dolores Parra Pére/
Pesetas
517
4.653
1.102
543
4.232
2.072
4.256
1.080
1.064
4.344
5.180
5.220
4.344
2 700
2.816
517
7.040
4.544
1.602
2.690
4.344
3.801
704
4.344
4.928
517
704
Concepto
por el (tul.
se le concede
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de. 551,00
pesetas mensuales
cada uno ... ,
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.
8 trienios de '529,00
pesetas ntensuale;
.
cada tnio...-
4 trienios de 518,0()
pesetas mensuales
cada uno._
8 trienios de 532,00
pesetas mensuales
cada my)...
2 trieni()S (11. 540,00
pesetas mensuales
'cada uno...
2 trienios de 532,00
pesetas mensuales
cada uno...
8 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada litio...
10 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno... .„ ..•
9 trienios de 580,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno.
5 trienios de 540,00
pesetas menstialps
cada uno...
4 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 517.00
pesetas mensuales.
10 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada uno._
R trienios de 156S,00
pesetas mensuales
cada. uno_
3 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno... ..„
R trienios de 543.00
pesetas mensuales
cada uno... ,.„,,
7 trienios de 543,00
pesetas menstin le!;
cafla tino_ „ „
1 trienio de 704,00
pesetas mensuales.
11 trienios dc,-. !.;/13,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio .de 517,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 704,00
pesetas mensuales.
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LX1X
••■•••••••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1976
1 julio 197i)
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio) 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio P)76
I julio 1976
1 julio 1976
1 tulio -7976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1076
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1076
1 julio 1076
1 julio 1976
LXIX
14:111p eoS o la SeS
Peón ...
Oficial 1."
Capataz Hspeeta.
Oficial 1."
Obrero
• • •
Maestro Taller ...
Costurera •
Of. 2." Adiutvo.
Encargado
Aux. Adintvo.
Peón
()f. 1." Sastre
Of, 3," Electra.
Mayordomo 1•4
Of. 2." ,Ndint vo.
Of. 2." Albañil
()f. 2." Admtvo.
1,impiadora .......
l‘layordonio 2." ...
Limpiadora ...
2.i) Adnitvo.
Peón .
• • • •
Of. 3." Albañil
Oficial 1."
Silba II1. 11( )
• .
S:"(1):I(1o, 14 de agosto de 1976 Número 185.
1
NoMI41:ES Y Al'14.1,1,11)()S
l'eleg1 l1S;nira
luan José Pelcha L111(1;1
Flatieisc() Pérez A1119111:1 ...
A III 1'1 ) 1'(rez Fraga
•
1). \ • 1:11ino l'(irez-Iligueras Mínguez
1). José 'l'él( l'érez
Doña I\1ilap,ros1 del Portal Arangay
Dona klaría de los Angeles Quijano B(ceiro „
1). José 1:ein(Sn Soria
1)oila 1:4)a
..
Doña 14:nearnaei¿n R()(11 iptiez Hans
D. Santial4) RI Mien; 1);I 1:LH( 1S ...
F). J'osé 1:os Bernal .
Vélix Sánchez Castro
lle aeo
Doña María Luisa S;íncliez-Ullna Gutiérrez ..
1). Salvador S;'incliez Solano
1.)ohri ín del Carmen Sanelliz laiaba
Doña Carmen Sant•iago Santiago
1). •losé Antonio Segovia 11eredia
Doña Josefa Soto lea
1)oña. J\ ;t l\laría Taboada Maiirubia
1)oña Clementina Touval 'rej(ra
1). Francisco NI:lile:4 García ..
1). A 1va ro Veb) 1■4)(11 491e/
Nlantiel Wakelin {_alero ,
,••
• • *e ~se e- a ...e4.ro
e •••.~.•••■•••meee.~.~01.1~ • ememeeee.e.e......e..........eeeeeeeeem
Cantidad
mensual
Pesetas
517
543
1.704
543
4.'653
6.960
3.619
3.240
1.722
3.240
2.585
1.629
2.670
4.320
540
1.304
1.620
1.551
1.058
2.068
540
2.585
1.086
543
3.626
Concepto
Por el que
se le concede
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 543,00
Pesetas mensuales.
3 trienios de 568,00
pesetas 111C115411il1es
cada uno... ...
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.
trienios de '517,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
12 trienios de 580,00
pesetas melisuales
cada uno...
7 trienios de 517,00
Pesetas mensuales
cada. uno... ...
6 trienios (le 510,00
pesetas mensunies
cada uno...
3 trienios de 574,00
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 517,00
pesetas mensualcs
cada uno...
3 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada 1
5 trienios de 534,00
pesetas mensuales
mía uno...
8 trienios de 540,00
pesetas mensuaies
cada uno... ... 1
1 trienio de 540,00
pesetas mensuales. 1
8 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 540,00
pesetIrs mensuales
cada uno...
„,
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno_
2 trienios de 529,00
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... 1
1 trienio, de 540,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 517,0()
peAclas mensuales
rada uno... ... ... 1
2 trienios de 513,00
pesetas 111(11tina ICS
cada uno_ 1
1 trienio (le 543,00
pesetas mensuales. 1 julio
7 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno.,.
9
Fecha
en que debe
comenzar cl abono
1 julio 1976
1 julio 1976
1
1
julio 1976
julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1
1
1
1
1
julio 197()
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
1 julio 1976
u io 1976
juin) 1976
1 julio 1976
1 j li1 io 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
1
1976
julio 1976
•••■•••~1~~1~11~1~~~~~.....111111M141~
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NUntet o 1S5. Sábado, 14 de agosto de 1076
Resolución núm. 864/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Denartarnentn dp
Personal, lo informado por la Intervención del citado
Departamento, con arreglo a lo dispuesto en la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio, aprobada por l)creto 2.525/67 (D. O. m'un. 247)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en las relaciones ane
••■••....••••••••••
xas los trienios acumulables en el número y circum
tancias que se indican.
Madrid, 1 1 de ag()Stu (1<' 1()7().
A LM ItANTE
EVI, DEL DEPARTAN!E NTO DE l'ERsoNAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
RPLACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Of. 3." Relojero ...
Jefe Taller
-
•
NOMBRES Y APELLIDOS
-•••• •-••• ar•mamona.» •••••■•••••• •••• •-••• • =••••--•• ••••■•11b ••••••••••••
• • e .1 •D. Manuel Acosta Ramos ...
1). -Manuel Agudo 'Martín
Mozo Clínica ... Dofía Carmen Agustín López ... • • • • •
a•••• ••••■••
1 Cantidad
mensual
Peseta,
—1-- '1
Of. I* Dependiente. D. Bernardo Alonso Maldonado ...
Planchadora ... Doña Aurora Aparicio Requés .
Of. 2.° Admtvo. Doña María de la Concepción Avanzini ( rcía.
Of. 1.° Recorrida ... 1). Salvador Bozo Benítez
Of. 3.* Dependiente. 1). Andrés Campos Pruario
,Limpia(Iora 1)oña JOSefilla Carbolturo had
Arch. Bibjiotecario. Doiía Pilar Castillo \1:Inrithia
Limpiadora .
()f. 1." Sastre
Ay. "réc.
Analista 1.*
1 )oña envida(1 Contreras García
... 1). Andrés tome Rico • ••• 111•• se
Sanitario. l)oña Trinidad Josefina Conceiwi('01 14:scobar
• Rosado ...
Of. 2.° Admtvo.
Costurera ... •
Of. 2.° Admtvo.
D. Gregorio Fernández López ...
...,
D. Miguel Gadañón Berasaín
... Dala María de los Dolores Gamboa Méndez..
Ay. Téc. Sanitario.
Limpiadora .
Of. 3." Carpint.
Limpiadora ... .
Limpiadora
Página 2.336.
I • •
• • •
D. Gonzalo Federico García Blanco
E Mi:1 Rosa María García González
Doña Leonor C;(1)1Uez N/1;0.1
1). jesíts (;onzález Muñoz ... • • •
Doña Angela González Rojano
Doña Teresa Granizo Martínez .
0 0
•
534
534
517
540
4.344
534
1.551
3.252
517
543
1.108
2.2%
1.0g0
4.653
1.620
704
1.551
534
r; 1 7
1.551
■■••1•1-•
Concepto
por el que
9e le concede
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
11 trienios de 636,00
Pesetas mensuales
cada uno... .
trienios de 518,00
pesetas mensualvs
cada uno... ...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 51 7300
pesetas mensuales.
1 trienio
•
de 540,00
pesetas mensuales.
8 trienios cle 543,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
3 trienios de '517,0()
pesetas mensuales
cada utto... .„
4 trienios de g13,00
pesetas mensuales
cada uno,..
1 trienio <le 517,00
pesetas mensuales,
1 trienio de 543,0()
pesetas meiistiales.
9
9 trienios de 704,00
iesetas mensuales
cada tin()...
4 trienios de 574,00
pesetas mensuales
cada uno._
2 trienáoq (le 540,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
9 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ,.. „,
3 trienios de 540,0(1
Pesetas mensuales
cada uno,..
1 trienio de 704,00
pesetas mensuale,..
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
rada uno„.
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 51 7,00
i)eSetaS menstialet,
cada uno...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
Mayo 1976
Mayo 1976
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
mayo
111;ty+)
Mayo 1976
mayo 197(
Mayo 1976
Illay4) 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
LXIX Sábado, 14 de agosto de 1976 Número 185.
Empleos o claees 1
Custurera
Limpiadora ...
Cuidadora ...
Planchadora
•••■•••••••■•••-■••■
• • •
•••
• • • •
• •
Limpiadora ...
Prof. 13achillerato
1,impiadora
Of. 1.° Velero
Dependiente Aux. ...
Peón 11" ••• ••• ••• •••
Of. 2.° Admtvo.
Limpiadora
Op. 1.° Mecaniz.
Limpiadora ...
Mayordomo 2.°
Planchadora
Aux. Sanitario
Aux. Sanitario ...
Of. 1.° Zapatero
Of. 3.* ‘Cortador
Ay. Sanitario ...
Planchadora ...
Mayordomo 2."
Of. 3.° Pintor ...
Of. 2." Sastre ...
Of. 2.° Electra.
Of, 1.° Admtvo.
••
•
NOMBRES Y APELLIDOS
•
Dofia Francisca Ilerrera 1■episo
Doña ••Carmen J iménez 1)íaz .
Doña María López Ventureira
1)61-ia Luz I.,orenzo 1(ey
• • • • • 040 • e
•
• •
•
I
• *e • e* e•
•
I* • • • • • •• • • be
1-)4 )fia N icolasa anri(jue de Frutos ... .
I). Cesáreo Martín Martín-Sánchez ...
Doña Josefa Martínez Gutiérrez
• e
e
e •
Oe elle •
1). Antonio Marcos Martínez 'eñalv(r
1). Ricardo Mari ínez Rey ...
•
Doíía Teresa Mellado Castro .„
Doña María del Ca111•C11 Morales Rendón
Doña María del Carmen Muñoz Muñoz
D. Rafael Ojeda Martín ...
440
• • e" 600
006 • •
()orla María del Carmen Pardal „,
D. Angel Pelegrín Cárceles
1)oña Josefa Pena García ...
Doilá María del Carmen Pérez Gallardo
Doña Eva Pery Regalado ...
e
I 0
• 11 000 • 000
1). José Prados Lorenzo ...
1). Cristóbal Quesada Ruiz ...
• e I e 11 • •
014 • I* 0119 ••• • I e
Doña Ernestina Rapela Rocha ...
Doña María del Rosario Recio Rico
D. José Manuel Regueiro Pérez
D. José Maria Rivas Lozano ...
f). jesús Rodríguez Espirieira
• • • •
6e
• • 1B• • •
•
D. J han M anuel Romero Moreno , ele e e •
I)oria Leonor Itiso Rey ... „..
Cantidad
mensual
Pesetas
2.068
1.551
518
3.619
3.619
1.905
1.551
2.715
3.766
3.102
1.080
517
1.248
5.170
4.232
1.551
518
518
543
4.887
2.590
517
529
1.068
1.076
1.076
3.306
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de 517,00
Pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 517,00
Pesetas mensuales
cada tnio...
1 trienio de 518,00
Pesetas mensuales.
7 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 517,00
pesetas mensuzlies
cada uno...
5 trienios de 381,00
pesetas mensuales
cada uno... ..,
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno._
6 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada' uno...
2 trienios de 540,00
Pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 624,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
10 trienios de 517,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios de 520,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios 'de 517,00
Pesetas mensuales
cada uno... e.,
1 trienio de 518,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 518,00
pesetas mensuales.
1 trienio) de 543,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 529,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 538,00
Pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno._
6 trienios de 551,00
pesetas mensuales
cada uno._
Fecha
en que debe
comenzar el abone
1 mayo 1976
1
1
1
1
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1
•
mayo 1976
1 mayo 1976
mayo1 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1
1
1
mayo
mayo.
mayo
1976
1976
1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
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Número 185. Sábado, 14 de agosto de 1976 .LXIX
Resolución núm. 864/76, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento de
Personal. I() informado por la Intervención del citado
Departamento, con arreglo) a lo dispuesto en la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio, aprobada por 1>creto 2.525/67 (D. 0. m'un. 247)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en las relaciones ane
-
Empleos o clases I
Of. 3.* Relojero ...
Jefe Talle) • • • • • •
Mozo Clínica ... • • •
xas los trienios acumulables en el número y circunw
tancias (pie indican.
?1 a(11-1(1. 1 I de agosto de 197().
EL A LM IR ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FrandSCO ja raiz Franco
14..xcnios. Sres. ...
RFLACIÓN QUE SE CITA.
•~••••••■- 4.11•••••••••••.•
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Slanuel Acosta Ramos
D. - Manuel Agudo Martín ...
Doña Carmen Agustín López
Of. 3.* Dependiente. r). Bernardo Alonso Nlaldonado
Plancliadx)ra ... Doña Aurora Aparicio Requés
I Cantidad
! mensual
Pesetas
• • • • • • • • •
• • • • • 11 • • • •
Of. 2.° Admtvo. ... 1 Doña María de la Concepción Avanzini García.
Of. 1.° Recorrida ... D. Salvador Bozo Benítez ...
•I1>
Of. 3.• Dependiente. D. Andrés Campos Pruaño „ • .
,Limpiadora • . • ... Doña Josefina .Carbonero Abad ...
Ara. Bibpotecario. Doña Pilar Castillo Manrubia
Limpiadora . . Doña Caridad Contreras García ..
• • •
Of. 1.° Sastre . D. \ndrés tome Rico ... s•
.Ay. Téc. Sanitario. Doña Trinidad Josefina Concepción
Rosado
Analista 1.* ••• ••• •••
Of. 2." Adintvo.
Costurera ... •••
()f. 2.° Admtvo.
•
•
1). Gregorio Fernández López
1). Miguel Gadañón Berasaín • II
• • •
Iiiscobar
... Doña María (le los Dolores Gamboa Ménde/,
Ay. Téc. Sanitario.
Limpiadora
Of. 3.° Máq. Carpint.
I,impiadora .
Limpiadora ...
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• • •
• • •
D. Gonzalo Federico García Blanco
Doña Rosa María García González . .
Doña Leonor Gómez Martínez
I). Jesilis González Muñoz
Doña Angela González Rojano
Doña Teresa Granizo Martínez ...
• I • •
•
534
6.996
1.662
534
517
540
4.344
534
1.551
3.252
517
543
1.408
2.2%
1.080
4.653
1 620
704
534
517
1.551
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
I comenzar el ahnno
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales. 1
11 trienios de 636,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
9 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno... .,. 1
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio
•
de 540,00
pesetas mensuales. 1
8 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de '517,00
pesetas mensuales
cada uno._ „. 1
4 trienios (le 813,00
pesetas mensuales
cada uno_ 1
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 704,00
•pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 574,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno._
9 trienios de 517,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 704,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada ,
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 517,h0
pesetas mensuales
cada uno._ ......
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 1976
Mayo 1976
Mayo
Mayo
Mayo
mayo
1976
1976
1976
1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo
Mayo
Mayo
1976
1976
1976
May4) 1976
mayo 1976
Mayo 1976
mayo 1976
mayo) 1976
mayo 1976
Mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
1,X IX
EMPICOS ti dales
Costurera
1.ini1)ia(1o1a .
Cuidadora
l'Ialichadora
Prof. Bachillerato ...
Peón • • • • • • • • •
()f. 2.° Adnitvo.
Limpiadora ... • • •
Op. Mecaniz.
.
Ilayord()flu, 2." ... .
1 lanchadora „.
Aux. Sanitario
Aux. Sanitario „
Of. 1." Zapatero
()f. la Cortador
Ay. Sanitario
Ilanchadora
Mayordomo
Oí. 3." Pintor
( )í. 2." Sastre
()f. 2." ilvelra.
()1. 1." AdinlV.
lie e
ee.1
•••
•••
Sá hado, 14 de agosto de 1976
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Francisca I lerrera Repiso
Duña 'Carmen im(n('z 1)íaz
1)ofia María L'In./ Ventureira
Dona 1al. Lorenzo Rey ... ••11 41•11 OO. ••• •
1)oña Nicolasa Manrique de Fritt(is
1). Cesáreo Martín Martín-Sánchez .
Doña Josefa 1\4;11.11111.z Cutiérrez
Aillonio Marcos Martínez 'enalver
I). Ricardo Martínez Rey ... • .. •
•
I)(iña Teresa Mellado Castro
Doña 'María del Carmen "Morales 1■(.11(1(')i1 •. .
Doña María del Carmen Muñoz M uño/
I). Raíael Ojeda Martín ...
1 hiña María (1(.1 Cal mem Pardal 1
I ). 'gel I'elegrín Cárceles .
Doña Josefa Pena García ... .
Doña María (1(.1 Cal men 1 '('.rez (b)
1)4)ña 14,va l'ery Iegala(Io
I). José l'rados Lorenzo ...
I ). Cristóbal Otiesada Ruiz ...
Doña 11:n'estilla 1?ape1a Rocha ...
Doña María del Rosario Recio Rico
1). José Manuel Regueiro Pérez „.
1). José María Rivas Lozano ...
Irsús Rodríguez Espirwira
1 ). .111:111 N/1 ;11111r1 k011iel MOI (114)
1)(dva Rti.A) 1■ey
eh.
e e 01*
I Cantidad
mensual
l'eselas
2.o6g
1.551
3.619
3.619
•9o5
2.715
3.102
I ,080
517
1.248
5.170
4,232
1.551
518
518
543
4.887
2.590
517
529
1.068
1.076
1.076
3.306
Concepto
por el que
se le concede
NIuncro 185.
Fecha
en que debe
comenzar el abone
4 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada tus)... 1 mayo 1976
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada tnio... 1 mayo 1976
1 trienio de 518,00
mayo 1976Pesetas mensuale'.. 1
7 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1197067 trienios de 517,0 mayo
mayo
pesetas mensuales
cada uno... 1 1!)76
5 trienios dc 3811,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1m 1976
3 trienios de 517,00
ayo
Mayo 1976
pesetas mensua les
cada uno._ 1
5 trienios (l( r),I3,00
pesetas mensuales
cada m'u... 1 mayo 1976
7 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 mayo 1976
6 trienios de 517,00
pesetas mensuales
y
cada' uno... mao 1976
2 trienios de 540,00
pesetas mensuales
1976cada uno... Mayo
1 t•ieibio de 517,00
pesetas mensuales. 11976mayo
2 trienios de 624,00
pesetas mensuales
cada uno... 1 mayo 1976
10 trienios de 517,00
pesetas mensuales
aycada uo_ in o 1976n
8 trienios de 520,00
Pesetas mensuales
cada uno._ _. _. 1 mayo
3 trienios de 517,00
1976
pesetas mensuales
mayo
cada uno._ „ 1 1976
1 trienio de 518,00
pesetas mensuales. 1 mayo 1976
1 trienio de 51,0()
pesetas mensuales i mayo 1976
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.ma 1976yo
9 trienios de 543,00
pesetas Mensuales
cada uno... ... ... 1 mayo 1976
5 triefflos de 518,(10
pesetas mensuales
cada Uno.........1 mayo 1976
1 trienio de 517,00
Pesetas mensuales. 1 mayo 1)76
1 trienio de 529,00
pesetas mensuales. 1 mayo 1976
2 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno... 1 mayo 1976
2 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno._ 1 mayo 1976
2 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno...
... 1 mayo 1976
6 trienios de 551,00
pesetas 111(1 )stia les
cada uno.. 1 mayo 1976
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Empleos o clases
Sábado, 14 de agosto de 1976 LXIX
C:antidad 1 "Fecha
mensual 1 en que debe
comenzar el abono
NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 2.° Calafate D. Emilio Saavedra Losada ...
Cocinera 1.• noria Flore:Ida Sánchez Bolaños
• • • •
•
• • • • • •
Of. 2.° Admtvo. Doña Elisa Sánchez-Ulloa Gutiérrez
I.)elineante 1.° Antonio Urquiza Páez ...
Of. 2.° Barbero Alfonso Domingo Vázquez Pose
•
e • •
•
•
•
• • •
.
.
.
Pesetas
••■•••■••■■■-■•■•••
538
1•2()
6.314
Concepto
por el que
se le concede
1 ti h.nio de 538,0o
pe,clas mensuales.
3 trienios de 529,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios (le 540,00
pesetas mensuales
cada uno...
11 trienios de 571,00
pesetas mensuales
cada uno... „,
I trienio de 538,00
peset¿ts mensuales.
1 mayo 1076
•
1-1Iap) 1976
1 Mayo 1976
1 Illay4) 1976
1 Mayo 1976
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
iacultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de habere- pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 26 de junio de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE (ITA.
1)on Francisco Sánchez Martínez, Auxiliar de e
a7737gundadel CNSTA.—Sueldo reguldor: 23. ,6 pe
setas.--Porcentaie: 90. —Retiro: 1)i:tri() nú
il luyo 9/54.-- 1...erlia de arranque: 1 de julio de 1976.-
11aber mensual que le correpondr desde el 1 de cm
ro de 1976: 21.396,37 pesetas.--Resi(le en Cartago
na.—I)elygación de ILLeienda de Cartagena (8) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ríahmiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
'Sgina 2.338.
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Es.
lado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (ha siguente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo hay; 1 practicado,
quien deberá infornrirlo, consignan(lo la fecha de la
repetida nutii.icaei(')It y 11 de presentación del recurm
OISSERVACIW,1S.
(S) 1 .O 11:t sid() aplicado (.1 sueld() regttlador de
((JO) liquidacVm y deducci(")11 de las canti
dades percibida, por su anterior set-1:11;0111(11in, TI,
quedar:t. nulo a vdr1ir de la l'echa de iwruei>vi!')il
este seiutlaiitient() reHiricación.
NTadrid, 26 de junio de 1076. Lmill u:11)11'1i I
Secretario, Migue/ /hirrrn
(1)el 1). O, r/c/ I ih) 11111». 179. 1).:1
gin:1 3.)
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